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FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL OPPRETTHOLDELSE AV NORSK SELFANGST I 
1987. 
I medhold av § 5 og § 10 i Fiskeridepartementets forskrift a v 
29.1.87 om støttetiltak til fiskerinæringen for 1987 har 
Fiskeridepartementet 25 . februar 1987 fastsatt følgende 
forskrift: 
§ 1 
Forskriftens omfang . 
Inntil 7,0 mill. kroner kan benyttes for å sikre opprettholdelsen 
av norsk selfangst i 1987. Ordningen administreres av 
Subsidiekontrollen. 
§ 2 
Tilskudd for fangst i Vesterisen. (Ren Vesteristur) . 
Det kan utbetales inntil kr 300.000 i driftstilskudd for hvert 
fartøy som kun deltar i selfangsten i Vesterisen i 1987 . Vilkår 
for utbetaling av tilskudd er at fartøyet har drevet fangst i 
minst 30 dager. Dersom fartøyet har mindre enn 30 fangstdager, 
utbetales tilskudd med kr 10.000 pr. fangstdag. 
Innenfor en ramme på kr 1.200.000 kan fartøyene utbetales et 
tilskudd som fordeles i forhold til det antall sel som det 
enkelte fartøy har fanget i Vesterisen, dog ikke med høyere 
tilskudd enn kr 175 pr. sel. 
§ 3 
Tilskudd for fangst i Østisen. (Ren Østistur ) . 
Det kan utbetales inntil kr 625.000 i driftstilskudd for det 
fartøy som kun deltar i selfangsten i Østisen i 1987. Vilkår for 
utbetaling av tilskudd er at fartøyet har tatt den tildelte kvote 
eller drevet fangst i minst 30 dager. Dersom fartøyet ikke har 
tatt sin kvote og har mindre enn 30 fangstdager, utbetales 
tilskudd med kr 20.800 pr. fangstdag. 
Innenfor en ramme på kr 350 . 000 utbetales et tilskudd på kr 60 
pr . sel som fanges. 
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FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsveien 4, Postboks 185, 5001 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax (OS) 20 00 61 • Tlf. (05) 20 00 70 
Tilskudd til fangst i både Vesterisen og Østisen. 
For hvert fartøy som deltar i selfangsten både i Vesterisen og 
Østisen i 1987 kan utbetales inntil kr 120.000 i driftstilskudd i 
forbindelse med deltagelsen i Vesterisen . Vilkår for utbetaling 
av tilskudd er at fartøyet har drevet fangst i minst 12 dager i 
Vesterisen. Dersom fartøyet har mindre enn 12 fangstdager, 
utbetales tilskudd med kr 10.000 pr. fangstdag. 
Innenfor en ramme på kr 675.000 kan fartøyene i tillegg utbetales 
et tilskudd som fordeles i forhold til det antall sel som det 
enkelte fartøy har fanget i Vesterisen, dog ikke med høyere 
tilskudd enn kr 125 pr. sel. 
For hvert fartøy som deltar i selfangsten både i Vesterisen og 
Østisen i 1987 kan utbetales inntil kr 625.000 i driftstilskudd i 
forbindelse med deltagelsen i Østisen. Vilkår for utbetaling av 
tilskudd er at fartøyet har tatt den tildelte kvote eller drevet 
fangst i minst 20 dager i Østisen. Dersom fartøyet ikke har tatt 
sin kvote og har mindre enn 20 f angstdager , utbetales tilskudd 
med kr 31.250 pr. fangstdag. 
Innenfor en ramme på kr 900 . 000 kan i tillegg utbetales et 
tilskudd på kr 70 pr. sel som fanges i Østisen. 
§ 5 
Tilskudd til merking av selunger i Vesterisen . 
De fartøy som kun deltar i Vesterisen skal hver delta minst 10 
døgn i merking av sel i perioden fram til 1. april d.å. De fartøy 
som deltar både i Vesterisen og Østisen skal i samme periode hver 
delta aktivt i merking av sel i minst 4 døgn. 
Til merking av selunger a vsettes inntil kr 415 . 000. Av dette 
beløp fordeles kr 310.000 mellom deltagende fartøyer i forhold 
til deres andel av det samlede antall merkede selunger og inntil 
kr 105.000 til dekning av øvrige utgifter ved merking av 
selunger. En forutsetning for utbetaling av dette tilskudd til 
fartøyene er at fartøy og mannskap har deltatt aktivt i merking 
av selunger. 
Dager medgått til merking av sel regnes som fangsdager . Sel som 
blir merket skal ikke medregnes ved beregning av driftstilskudd i 
medhold av §§ 2 og 4. 
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§ 6 
FISKERIDIREKTORATET 
MellendaJsveren 4, Postboks 185. 5001 BERGEN 
Telex 42 1S1 • Telefax (OS) 20 00 61 • Tlf. (OS) 20 00 70 
Søknad om støtte sendes til Fiskeridirektoratet 
v / Subsidekontrollen. Med søknaden må følge dokumentas j on om at 
vilkårene i §§ 2-5 er oppfylt. Subsidiekontrollen fastsetter 
tilskottets størrelse og foretar utbetalingen . Regnskap eller 
oppgjørsskjema for fangstsesongen sendes Subsidiekontrollen når 
det foreligger. 
Tilskudd utbetales under forbehold om korrigering etter at det er 
foretatt kontroll og revisjon av oppgavene/ søknadene av 
Subsidiekontrollen eller andre representanter for 
Fiskeridepartementet og/ eller Riksrevisjonen. 
A gi uriktige opplysninger som fører til for mye utbetaling kan 
medføre straffeansvar, og retten til tilskudd etter denne 
forskrift kan falle bort. 
§ 7 
Annet. 
Tilskuddet regnes som skattepliktig inntekt. Subsidiekontrollen 
innberetter utbetaling til Skattedirektøren etter kalenderårets 
utgang. Det skal opplyses om søkers (fartøyets) navn, 
fødselnummer og personnummer, skattekommune og tilskuddets 
størrelse. 
Fiskeridepartementet er klageinstans, jfr. forvaltningsloven av 
10. februar 1967. Eventuelle klager sendes Subsidiekontrollen som 
forbereder klagen. 
§ 8 
Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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